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Abstract - The problems encountered at Bulog Gorontalo city were a located to difficult find and knows seperate 
distribution rise done.The purpose of this study is to design a georafis information system to facilitate the public 
to gain access to information about the locations distribution rise status done or yet in the city of Gorontalo.Based 
on the test results by using test case proves that the geographic information system is more effective and efficient 
than the recording. Here is the conclusion of the test results V (G) = 6-6 + 2 = 2, V (G) = 1 + 1 = 2, Cyclomatic 
Complexity (CC) ie R1, R2 = 2. 
 
Abstrak- Permasalahan yang terjadi dalam  sembako pada  Perum Bulog, ketidak merataan pendistribusian 
sembako, jumlah yang berkurang dalam proses distribusi sembako, itu menjadi permasalahan dalam logistik di 
Perum Bulog dikarekan gudang Bulog Kota Gorontalo sistem lokasi distribusi belum pasti dan hanya 
mengandalkan peta manual para sopir, sehingga dengan adanya ketidakpastian tersebut akan berpengaruh pada 
biaya termasuk didalamnya biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan. Penentuan lokasi akan mengetahui waktu 
yang akan dibutuhkan dalam sekali jalan menuju lokasi tujuan pendistribusian sembako.Tujuan penelitian 
menghasilkan Sistem Informasi Geografis Distribusi Sembako Murah Berbasis Web Pada Badan Urusan Logistik 
(BULOG) Kota Gorontalo.Hasil yang diperoleh setelah melakukan pengujian dengan menggunakan metode test 
case membuktikan bahwa Sistem informasi geografis ini lebih akurat dan efektif. Hasil pengujian sebagai berikut 
: V (G)  = 6 – 6 + 2 = 2, V (G) = 1 + 1 = 2, Cyclomatic Complexity (CC) yaitu R1,R2 = 2 
Kata Kunci: Sistem Informasi Geografis Distribusi Sembako Murah, WEB. 
I. PENDAHULUAN 
Badan Usaha Urusan Logistik (BULOG) 
merupakan badan usaha negara yang bergerak dalam 
bidang logistik. Salah satu tugas Perum Bulog yang 
pendistribusian beras untuk warga miskin sebagai 
program beras raskin, yang memberikan kebutuhan 
pangan untuk warga yang terkategorikan miskin. 
Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok 
masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi 
beban pengeluaran rumah tangga miskin.  
Banyak sekali permasalahan yang terjadi dalam  
beras pada  Perum Bulog, ketidak merataan 
pendistribusian beras, jumlah yang berkurang dalam 
proses distribusi beras, itu menjadi permasalahan 
dalam logistik di Perum Bulog dikarekan gudang 
Bulog Kota Gorontalo sistem lokasi distribusi belum 
pasti dan hanya mengandalkan insting para sopir, 
sehingga dengan adanya ketidakpastian tersebut akan 
berpengaruh pada biaya termasuk didalamnya biaya 
bahan bakar yang harus dikeluarkan. Penentuan 
lokasi akan mengetahui waktu yang akan dibutuhkan 
dalam sekali jalan menuju lokasi tujuan 
pendistribusian beras. Penggunaan tools Google Map 
cocok digunakan pada aplikasi  Sistem Informasi 
Geografis untuk mengetahui lokasi lokasi 
pendistibusian beras secara geografis sebagai 
kemudahan dalam mengetahui posisi keberadaan 
pada peta geografis   
II. METODE PENELITIAN 
Pada penelitian ini menggunakan metode 
penelitian Deskriptif. 
A. Persiapan Penelitian 
Alat yang digunakan seperi laptop, GPS 
B. Studi Pustaka 
Jurnal Nasional yang terakreditas dan Buku  
C. Pengumpulan data 
Wawancara langsung pada pihak Bulog 
D. Analisis Sistem 
Sistem yang akan dibangun dengan analisa 
menggunakan UML 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Tampilan Admin 
 
Gambar 1 halaman  login 
 
Tampilan halaman ini digunakan untuk login 
masuk ke halaman Administrator. 
2. Tampilan Data Desa 
 
Gambar 2 halaman desa 
 
Tampilan ini halaman ini digunakan untuk 
menambah dan serta menampilkan informasi 
data desa. 
3. Tampilan Data Kecamatan 
 
Gambar 3 halaman kecamatan 
 
Tampilan halaman ini digunakan untuk 
menambah dan serta menampilkan informasi 
data kecamatan. 
 
4. Tampilan Data Distribusi Beras 
 
Gambar 4 halaman distribusi 
Tampilan ini digunakan menampilkan informasi 
Data Distribusi Beras User. 
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